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2003至F】霊 2006年度 差引 削減率
地方交付税+










































浜田市 は1) 早期健全化基準 財政再生基準 経営健全化基準
実 質 赤 字 比 率 11.25%-15.0% (注2) 20.0%
連結実質赤字比率 16.250/O^ヤ20.0% (注2) 30,0%
実質公債費比率 25.1% 25.0% 35,0%
将 来 負 担 比 率 171,0% 350.0% (注3)




















































































































































































































































































































































































































【執筆者】:平松弘光 (本学教員)、 草刈健司 (浜田市職員)、 高良里江子 (川本町職員)、 中川哉 (江




















































































(HIRAIIATSU Hiromitsu,KusAKARI Kenii,KouRA Rieko,NAKAGALVA Kanae,KoTERA Mayumi)
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